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Kauno kolegijos Medicinos fakultetas rugsėjo 19–20 d. 
surengė tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę praktinę konfe-
renciją, kuri subūrė plačią tarptautinę bendruomenę. Konfe-
rencijoje dalyvavo svečiai iš Suomijos, Danijos, Estijos, Latvi-
jos, Nyderlandų, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Portugalijos, 
Turkijos. Tarptautiniame renginyje dalyvavo 140 dalyvių, iš 
kurių 40 užsienio šalių mokslininkai, dėstytojai. Iš viso konfe-
rencijoje buvo pristatyti 38 pranešimai visuomenės sveikatos 
stiprinimo, naujų technologijų diegimo, sveikatos priežiūros 
specialistų rengimo klausimais. 
Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno ko-
legijos direktorius Paulius Baltrušaitis ir Medicinos fakulte-
to prodekanė dr. Lijana Navickienė, svečias iš Danijos UCL 
aukštosios mokyklos Hansas Ingemannas Lottrupas. 
Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė akademiniai tyrėjai ir 
praktikai iš Nyderlandų Hanze universiteto, Austrijos dramos 
terapijos centro, SPA „Eglės sanatorija“. Per pranešimų prista-
tymus diskutuota apie efektyvų bendradarbiavimą tarp įvairių 
sričių specialistų, dramos terapijos taikymo galimybes bei SPA 
naudą šiuolaikinių žmonių gyvenime. 
Po plenarinio posėdžio sekcijose buvo diskutuojama apie 
darnų vystymąsi, pasitelkiant edukologines, ekologines, tech-
nologines, sveiko senėjimo, sveikatos palaikymo galimybes. 
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Kau-
no kolegijos Medicinos fakulteto dalyvavimo tarptautiniuose 
projektuose patirtimi. Net du pranešimai buvo skirti pristatyti 
tarptautinio projekto „Villages on Move Baltic“ rezultatus, kuris 
yra skirtas skatinti kaimo vietovių gyventojų fizinį aktyvumą, tai-
kant kultūrinio eksperimentavimo idėjas bei diegiant interaktyvų 
fizinės veiklos idėjų žemėlapį. Šio projekto koordinatorius Pie-
tų–Rytų Suomijos taikomųjų tyrimų universitetas (XAMK), par-
tneriai Kauno kolegija, Latvijos kaimo forumas (Latvian Rural 
Forum),  Lääne-Viru kolegija (Estija), UCL Danijos universiteti-
nė kolegija (Danija), Suomijos Pietų Savo sporto federacija (Sout-
hern Savo Sport Federation). Projektas įgyvendinamas Europos 
Sąjungos lėšomis: Erasmus+Sport, Collaborative Partnerships, 
Grant Decision/Agreement No. 2016-3715/001-001.
Konferencijoje buvo pristatyti tarptautinio projekto, fi-
nansuojamo Europos Sąjungos lėšomis, „The eMedication 
passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring 
the development of medication competence of graduate nur-
ses“ (toliau – eMED-PASS) rezultatai. Kauno kolegija pro-
jekte dalyvauja partnerio teisėmis kartu su P. Stradins medici-
nos kolegija (Latvija), Turku taikomųjų mokslų universitetu 
(Suomija), projektą koordinuoja Tartu sveikatos priežiūros 
taikomųjų mokslų universitetas (Estija). Projektu siekiama 
sukurti bendrus kokybės standartus slaugytojų kompetenci-
joms skiriant ir dozuojant vaistus. Elektroninė sistema, su-
kurta ir adaptuota pagal projekto šalis nares, padėtų aukšto-
jo mokslo institucijoms plėtoti slaugos mokymo programą, 
atskleidžiant ir šalinant trūkumus, ugdant slaugos studentų 
medikamentų skyrimo ir dozavimo kompetencijas. Projekto 
numeris: 017-1-EE01-KA203-034884.
„Welltour“ – „Nordplus“ programos projektas, kurį ko-
ordinuoja Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, nuosekliai 
įgyvendinamas nuo 2013 m. Kauno kolegiją, Savonijos taiko-
mųjų mokslų universitetą (Suomija) ir Tartu sveikatos prie-
žiūros kolegiją (Estija) vienijančio projekto tikslas – skatinti 
sveikatos turizmą Baltijos ir Skandinavijos šalyse. Šio projekto 
metu reabilitacijos, burnos priežiūros, kosmetologijos, turiz-
mo, vadybos studijų programose plėtojamas tarpdiscipliniš-
kumas, studentai dalyvauja bendrose veiklose.
Antrąją konferencijos dieną vyko praktinis dramos terapi-
jos užsiėmimas, kurį vedė Wolfgangas Rohmas iš Austrijos. 
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto kosmetologijos katedros 
dėstytojai ir studentai surengė praktinį seminarą ir pristatė 
naujai sukurtą Kauno kolegijos kvapą, kuris buvo kuriamas 
dalyvaujant Kauno kolegijos inicijuojamame projekte „Idėjos 
praktiškai – 2018“. 
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę diskutuoti aktu-
aliais sveikatos priežiūros specialistų rengimo klausimais, 
numatyti tarptautinius projektus, kurie padėtų spręsti šiuo-
laikinės visuomenės sveikatos problemas, taikant pažangias 
technologines, socialines, fizines prieigas.
